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Entwicklungslinien im europäischen Nichtehelichenrecht 
v o n Michael Coester, G ö t t i n g e n 
I. Thematik 
U n g e a c h t e t ihrer n a t i o n a l e n E i g e n a r t e n waren d ie Kindschaf t s rechte der 
europäischen Staaten i m m e r a u c h A u s d r u c k gesamteuropäischer Geis tes - u n d 
Sozia ls t römungen. S o erweist s i ch die T e n d e n z z u r G l e i c h s t e l l u n g e h e l i c h e r 
u n d n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r i m deutschen R e c h t n u r vordergründig als ( z ö -
gernde) Er fül lung des Verfassungsauftrags aus A r t . 6 V G G ; eher ist diese 
Verfassungsklausel selbst (wie s c h o n i h r Vorläufer i n der W R V , A r t . 121) das 
P r o d u k t eines (sich wechse lse i t ig beeinf lussenden) S o z i a l - u n d A u f f a s s u n g s -
wandels i n a l len w e s t l i c h e n Gesel lschaften. B e m e r k e n s w e r t ist daran n i c h t n u r 
die E x i s t e n z eines „chr is t l i ch-abendländischen V o r s t e l l u n g s b i l d e s " des r e c h t l i -
c h e n Kindesverhältnisses 1 , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h die L a n g s a m k e i t , m i t der 
e i n W a n d e l dieses B i l d e s u n d - i h m f o l g e n d - e i n R e c h t s w a n d e l selbst i n m o -
d e r n e n Z e i t e n v o r s ich g e h e n . E i n e geschicht l i che S t a n d o r t b e s t i m m u n g 
k o m m t an der Feststel lung n i c h t v o r b e i , daß es auch z u m A u s g a n g des 20 . J h . 
n o c h n i c h t g e l u n g e n ist, d ie S t i g m a t i s i e r u n g n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r , d ie e twa 
m i t K o n s t a n t i n I i h r e n A n f a n g n a h m u n d die i m m e r h i n seit B e g i n n der A u f -
klärung als falsch e rkannt w o r d e n ist, restlos z u ü b e r w i n d e n . D i e n o c h n i c h t 
abgeschlossenen E n t w i c k l u n g s l i n i e n i m Kindschaf t s recht w u r d e n s c h o n oft 
dargestellt u n d d o k u m e n t i e r t 2 , sie s i n d v o n Tisserand a u f die treffende K u r z -
f o r m e l gebracht w o r d e n : „ V o n der Indif ferenz z u r R e p r e s s i o n , v o n d o r t 
n u n m e h r z u r G l e i c h h e i t al ler K i n d e r " 3 . I m f o l g e n d e n w i r d versucht , d e n g e -
genwärt igen E n t w i c k l u n g s s t a n d i n — beispielhaft herausgegr i f fenen — e u r o p ä -
i schen R e c h t e n i n diese E n t w i c k l u n g s l i n i e e i n z u o r d n e n . 
1 Z u m „christlich-abendländischen Vorstellungsbild der E h e " vergleiche Günther Beitzkc, in : 
Franz L . N e u m a n n / H a n s Car l N i p p e r d e y / U l r i c h Scheuner (Hg.) , Die Grundrechte II, 1. Auflage, 
1954, S. 211. 
2 Vergleiche nur Anke Leineweber, D ie rechtlichen Beziehungen des nichtehelichen Kindes zu 
seinem Erzeuger in der Geschichte des Privatrechts, 1978; Wilfrid K. Hooper, T h e Law of Illegitima-
cy, 1911; Peter Laslett/Richard M. Oosteween/Klara Smith, Bastardy and its Comparative History, 
1980; Harry Krause, Creation o f Relationships o f Kinship, in : International Encyclopedia o f C o m -
parative Law, Volume IV, Chapter 6, 1976, Abschnitt 6-2 bis 6-4. 
3 Alice Tisserand, D e l'apparition aux dernières séquelles du statut d'infériorité de l'enfant illégi-
time, i n : R . G a n g h o f e r (Hg.) , Le Droi t de la Famille en Europe - son evolution depuis l'antiquité 
jusqu'à nos jours, 1992, S. 695 („de l'indifférence à la répression, vers l'égalité de tous les enfants".). 
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II. Grundlinien der Entwicklung 
1. Indifferenz 
I n der Tat prägte der „ M a k e l n i c h t e h e l i c h e r G e b u r t " n i c h t seit j e h e r die 
recht l i che u n d soziale S t e l l u n g der K i n d e r . Z w a r folgte i m römischen w i e 
a u c h i n v i e l e n g e r m a n i s c h e n R e c h t e n d ie R e c h t s s t e l l u n g als K i n d i m V e r -
hältnis z u m Vater n i c h t s c h o n - w i e b e i der M u t t e r — aus der b i o l o g i s c h e n 
A b s t a m m u n g , es stand aber i n der f re ien E n t s c h e i d u n g des Vaters, das K i n d 
z u l e g i t i m i e r e n u n d i h m d a m i t e i n e n Status z u verschaffen, der s i ch n i c h t 
o d e r n icht w e s e n t l i c h v o n d e m e h e l i c h e r K i n d e r u n t e r s c h i e d 4 : S o k o n n t e n 
anerkannte n i c h t e h e l i c h e A b k ö m m l i n g e insbesondere a u c h z u r E r b - u n d 
T h r o n f o l g e berecht igt se in , u n d d ie B e z e i c h n u n g „Bastard" bedeutete n o c h 
n i c h t e i n gesellschaftliches U n w e r t u r t e i l , s o n d e r n i n d i z i e r t e n u r d ie a u ß e r -
ehe l i che E r z e u g u n g eines a n e r k a n n t e n u n d d a m i t rechtmäßigen A b k ö m m -
lings eines A d l i g e n 5 . D e r N i e d e r g a n g dieses A u s d r u c k s z u m S c h i m p f w o r t 
u n d z u m S y n o n y m gesel lschaft l ichen Ausgestoßenseins spiegelt die r e c h t l i -
che u n d soziale E n t w i c k l u n g des N i c h t e h e l i c h e n s t a t u s e twa ab d e m 11 . Jh . 
w i d e r . 
2. Repression 
D a s Streben der k a t h o l i s c h e n K i r c h e n a c h D u r c h s e t z u n g u n d A b s i c h e r u n g 
der c h r i s t l i c h e n Ins t i tu t ion E h e als ausschl ießl ichem O r t l e g i t i m e r G e -
sch lechtsbez iehungen u n d F o r t p f l a n z u n g führte z u r B r a n d m a r k u n g n i c h t n u r 
außerehe l i cher B e z i e h u n g e n , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h des N a c h w u c h s e s d a r -
aus: A u s i l l e g i t i m e r E l t e r n v e r b i n d u n g e r w u c h s e n „i l legi t ime K i n d e r " 6 . N e b e n 
das gewissermaßen generalpräventive, a u f E h e s c h u t z ausgerichtete Interesse 
der K i r c h e an e iner E n t k l e i d u n g des N i c h t e h e l i c h e n s t a t u s v o n d e n R e c h t e n 
l e g i t i m e r A b s t a m m u n g traten die Interessen der h e r r s c h e n d e n F a m i l i e n an 
e iner k o n t r o l l i e r t e n W e i t e r g a b e v o n V e r m ö g e n , Status u n d M a c h t an die f o l -
g e n d e n G e n e r a t i o n e n . D i e grundsätzl iche A u s g r e n z u n g n i c h t e h e l i c h e r A b -
k ö m m l i n g e (unter d e m V o r b e h a l t ausnahmsweiser L e g i t i m a t i o n i m E i n z e l -
fall 7 ) entsprach diesen Interessen, u n d gegen die ursprünglichen T e n d e n z e n 
4 Tisserand (Fn.3) 696. 
3 Siehe Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, 1987, „Bastard" („der in der Scheune Gezeugte"); 
so wurde z . B . der Grafjean Dunois auch genannt „Bastard von Orléans",und W i l h e l m der Erobe-
rer trug (angeblich nicht ohne Stolz) den Beinamen „The bastard", Hooper (Fn.2) 5. 
f> Schon deren sichtbare Existenz wurde als Bedrohung der ehelichen und gesellschaftlichen 
O r d n u n g angesehen, vergleiche Präambel zu 10 E l iz . I, c. 3 (1576): „. . .evil example and encoura-
gement of the lewd l i fe" . Einen kurzen Abriß der rechtsgeschichtlichen Entwick lung und der R o l -
le der Kirche gibt Dieter Sdiwab, Wertewandel und Familienrecht, 1993, S. 8ff. 
7 Das Verständnis der Legitimation durch den Vater als Gnadenakt des Landesherrn (so zuerst J u -
stinian 538 (Nov. 74): legitimatio per praescriptum prineipis) beherrschte auch noch den Gesetz-
geber des B G B , vergleiche Mot ive z u m B G B IV 931 ff.; Hermarm Conrad, D i e Stellung der unehe-
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der K i r c h e ge lang es sogar, d e n A k t der E h e s c h l i e ß u n g selbst, als e n t s c h e i d e n -
de W e i c h e n s t e l l u n g z w i s c h e n l e g i t i m e r u n d i l l e g i t i m e r V e r b i n d u n g , öf fent l i -
c h e r K o n t r o l l e z u u n t e r w e r f e n : Seit d e m K o n z i l v o n T r i e n t 1563 w a r d e n L i e -
b e n d e n , die a u f d e n Segen i h r e r U m w e l t n i c h t h o f f e n k o n n t e n , das 
S c h l u p f l o c h d e r k l a n d e s t i n e n E h e verschlossen 8 . 
A m E n d e dieser E n t w i c k l u n g f a n d e n s ich die n i c h t e h e l i c h e n K i n d e r i n 
e i n e m Z u s t a n d n i c h t m i n d e r e n R e c h t s , s o n d e r n nahezu völl iger R e c h t l o s i g -
kei t . S o besonders r i g o r o s das engl i sche corninoti law: F a m i l i e n r e c h t l i c h w u r -
d e n K i n d e r n i c h t m i t e i n a n d e r verheirateter E l t e r n (bastards) s c h l i c h t i g n o -
r ier t , sie galten als ßlius nullius, i h r e n b i o l o g i s c h e n E l t e r n ebenso f r e m d w i e 
j e d e m D r i t t e n 9 , u n d g e h ö r t e n i n fakt ischer K o n s e q u e n z dieser B e h a n d l u n g 
z u r K l i e n t e l des A r m e n - u n d P o l i z e i r e c h t s 1 0 . I m Gegensatz z u d e n m e i s t e n 
europäischen R e c h t e n sah das c o m m o n l a w n i c h t e i n m a l die M ö g l i c h k e i t e i -
ner L e g i t i m a t i o n v o r 1 1 . 
N u r insowei t etwas günstiger, aber i m übr igen g l e i c h e r m a ß e n recht los w a r 
der Status n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r i n Frankreich z u E n d e des A n c i e n R é g i m e 1 2 . 
D i e zunächst v o n der K i r c h e n o c h be tonte u n d a u c h r e c h t l i c h durchgesetzte 
U n t e r h a l t s v e r a n t w o r t u n g des a u ß e r e h e l i c h e n Erzeugers w u r d e v o r d e m H i n -
t e r g r u n d überste igerter m o r a l i s c h e r V e r d a m m u n g v o n M u t t e r u n d K i n d n i c h t 
m e h r e ingefordert . D a s E r g e b n i s eines völl igen „ f a b a n d o n de l ' e n f a n t " d u r c h 
das R e c h t 1 3 w u r d e sinnfällig d u r c h d ie verbreitete faktische A u s s e t z u n g der 
K i n d e r i n d e n „ D r e h l ä d e n " der F inde lhäuser 1 4 . 
liehen Kinder in der neuzeitlichen Privatrechtsentwicklung Deutschlands, Frankreichs, Österreichs 
und der Schweiz, Ehe und Familie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht ( F a m R Z ) 1962,322, 
327; Günther Beitzkc, Z u r Ehelicherklärung von Konkubinatskindern, F a m R Z 1974,553,554;Joa-
chim Gernhuber, Familienrecht, 3. Auflage, 1980, § 61 II 1. 
8 Dekret Tametsi; dazu demnächst Dagmar Coester- Waltjen /Michael Coester, Formation o f M a r -
riage, in : (Fn. 2) Chapter 3,3-7. 
Krause, in : (Fn.2) Abschnitt 6-4; Stephen Cretiiey, Principles o f Family Law, 4. Auflage, 1988, 
S. 593 f.; vergleiche R e L loyd (1841) 3 M a n . + G . 547. 
10 Oliver Stone, Family Law, 1977, S. 223; Cretiiey (Fn.9) 594. D i e hier begründete Assoziation 
von illegitimacy und criminality geisterte noch lange durch das englische Recht; vergleiche auch 
noch den polizeirechdichen Ansatz des Reichsgesetzes für Jugend wohlfahrt ( JWG) von 1922. A l -
lerdings geht dieser Ansatz auch auf das protestantische Ehe- und Familienverständnis des ^ . J a h r -
hunderts zurück, vergleiche Schwab (Fn.6) 14. 
1 1 Erst durch den Legitimacy Act 1926 wurde die Legitimation eingeführt und in der Folgezeit 
ausgebaut. Bemerkenswerterweise standen sich jedoch die in den romanischen Rechten besonders 
diskriminierten Ehebruchskinder a marre im c o m m o n law faktisch eher besser als die K i n d e r u n -
verheirateter Mütter: Eine strikte und nur erschwert widerlegbare Vaterschaftsvermutung fur den 
Ehemann sicherte vielen Ehebruchskindern zumindest den Rechtsstatus eines legitimen Kindes 
(wenngleich nicht notwendig die Liebe und Z u w e n d u n g des Scheinvaters), vergleiche Watson 
v. Watson (1954) P. 48; Rüssel v. Rüssel (1924) A . C . 687; Cretiiey (Fn. 9) 579 f. 
1 2 Dazu Anne Lefebwre-Teillard, L'enfant naturel dans l'ancien droit français, Recuei l de la Société 
Jean B o d i n , X X X V I S. 251 ff.; Tisserand (Fn.3) 698. 
13 Tisserand (Fn.3) 698.; siehe auch F.C. Flandriii, Famille, parenté, maison, sexualité dans l 'an-
cienne société, 2. Auflage, 1984, S. 179-182. 
1 4 Nach Rainer Frank, D i e unterschiedliche Bedeutung der Blutsverwandschaft i m deutschen 
und französischen Familienrecht, F a m R Z 1992, 1365, 1368 (mit weiteren Nachweisen), soll um 
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A u f k l ä r u n g u n d R e v o l u t i o n brachten trotz der grundsätzl ichen E i n b e z i e -
h u n g der „enfants naturels" i n d e n F a m i l i e n v e r b a n d e ine Verbesserung n u r 
für w e n i g e K i n d e r 1 5 . D e r neue G e i s t u n d die alte Fe indse l igke i t gegen i l l e g i -
t i m e , „ o r d n u n g s w i d r i g e " G e s c h l e c h t s b e z i e h u n g e n f a n d e n ihre Synthese i m 
C o d e N a p o l e o n v o n 1804: D a s gewünschte , d . h . f o r m e l l anerkannte K i n d 
k o n n t e n u n z w a r (abgeschwächte) f a m i l i e n r e c h t l i c h e B e z i e h u n g e n z u seinen 
E l t e r n h a b e n 1 6 ; g l e i c h z e i t i g b o t diese B e t o n u n g des „Freiwil l igkei tsprin-
z i p s " 1 7 j e d o c h die R e c h t f e r t i g u n g für das V e r b o t g e r i c h t l i c h e r Vaterschafts-
feststel lung: „La recherche de la paternité est i n t e r d i t e " 1 8 ! D a m i t b l i e b das 
L o s der m e i s t e n K i n d e r i m w e s e n t l i c h e n das g le iche , ganz z u s c h w e i g e n v o n 
der s t r ik ten H e r a u s n a h m e der E h e b r u c h s - u n d Inzes tk inder aus d e m A n e r -
kennungssys t e m 1 9 . 
3. Gleichstellung 
D e r s e i t d e m einsetzende T r e n d z u r Verbesserung der R e c h t s s t e l l u n g des 
n i c h t e h e l i c h e n K i n d e s ist a l l g e m e i n b e k a n n t , Krause spr icht i n e iner rechts-
v e r g l e i c h e n d e n Gesamtschau v o n e i n e m „ w o r l d - w i d e t rend towards e q u a l i -
t y " 2 0 . N i c h t n u r humani tärer u n d r e c h t l i c h e r E t h o s , s o n d e r n a u c h handfeste 
fiskalische Interessen stehen h i n t e r d i e s e m T r e n d : W e r d e n K i n d e r n die F a m i -
l ie n i m m t , lastet sie der öf fent l i chen Fürsorge auf, u n d so schlecht diese s ich 
für d ie K i n d e r a u c h darstel len m a g - teuer ist sie für die G e m e i n s c h a f t a l l e -
m a l 2 1 . Spätestens, w e n n außerehe l i che G e b u r t z u e i n e m M a s s e n p h ä n o m e n 
w i r d , s u c h e n die Gese tzgeber n a c h e iner P r i v a t i s i e r u n g dieser L a s t 2 2 . D i e 
gesellschaftspolit ische Ineffektivität eines aus G r ü n d e n der Genera lpräven-
t i o n d i s k r i m i n i e r e n d e n N i c h t e h e l i c h e n r e c h t s ist außerdem n i c h t erst heute 
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert jedes dritte bis vierte K i n d in Paris solch ein „Drehladen-
k i n d " gewesen sein. D i e Vorstellung, daß eine ungewollte und aufgedrängte Elternschaft fur das 
K i n d wertlos sei, hat zur Offenhaltung der „anonymen Entb indung" auch nach der Famil ien-
rechtsreform v o m 8.1.1993 geführt, A r t . 341-1 cc, dazu noch unten Fn.44. 
, : > Z u m fortschrittlichen „Zwischenrecht" der französischen Revolut ion bis zum C o d e civi l 
1804 siehe Tisserand (Fn.3) 700f.; Clarence Crane Bruitoti, French Revolutionary Legislation on I l -
legitimacy 1789-1804,1936,S.82f. 
u > Sehr eingeschränkt war sogar Mutterschaftsfeststellung möglich, Art . 341 ce a. F. Z u r Rechts-
stellung des anerkannten Kindes vergleiche Daniele Huet-Weiller, Dalloz. Encyclopédie juridique 
Répertoire de droit ( E n a Dalloz), Filiation naturelle, S. 3. 
l ' Gefeiert von M u l l i e z als „triomphe de la volonté . . . ,de l 'amour sur les liens du sang", ver-
gleiche Frank (Fn. 14) 1365, 1369 mit weiteren Nachweisen. 
1 8 Art .340 cc a. F.; i m einzelnen dazu Rene Savaiier, La recherche de la paternité, 1927. Bis 1912 
hat sich an diesem strikten Verbot nichts geändert. 
19 Tisserand (Fn.3) 698. 
2 0 Krause (Fn.2) Abschnitt 6-19. 
2 1 So beginnt das Statute o f Elizabeth I von 1576 (10 E l iz . l ,c.3) mit den Worten: „. . .the said 
bastards being n o w left to be kept at the charges of the parish where they be born , to the great bur-
den o f the same parish and in defrauding of the relief o f the impotent and aged true poor o f the 
same parish 
2 2 Vergleiche Krause (Fn.2) Abschnitt 6-15 zur Entwick lung in den U S A und Schweden. 
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o f f e n k u n d i g 2 3 , u n d angesichts eines N i c h t e h e l i c h e n a n t e i l s z w i s c h e n 6 , 5 % 
(Schweiz) u n d 5 0 % (Schweden) i n d e n Staaten west l i cher Z i v i l i s a t i o n 2 4 m u ß 
e i n d i s k r i m i n i e r e n d e s N i c h t e h e l i c h e n r e c h t m i t m a n g e l n d e r gesel lschaft l icher 
A k z e p t a n z r e c h n e n . F e r n e r erschiene es fragwürdig, w e n n d e r G e s e t z g e b e r 
e i n Fünftel bis z u r Hälfte der n a c h w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n für „ i l l e g i t i m " e r -
klären w o l l t e . D a m i t erweist s i ch — n e b e n humanitären u n d rechtse th ischen 
G e s i c h t s p u n k t e n — a u c h der reale gesellschaftl iche A u f f a s s u n g s - u n d V e r h a l -
tenswandel als m a c h t v o l l e r M o t o r der a l lentha lben z u b e o b a c h t e n d e n R e -
f o r m t e n d e n z e n . 
H i n z u g e t r e t e n s i n d i n neuerer Z e i t schl ießl ich n o c h R e f o r m i m p u l s e aus 
d e m internationalen Recht: Z u n e h m e n d s ind i n t e r n a t i o n a l e G e r i c h t s h ö f e , aber 
a u c h nat ionale G e r i c h t e berei t , aus vagen u n d z. T . unspez i f i s chen A r t i k e l n i n -
ternat ionaler K o n v e n t i o n e n w i e z . B . der E M R K ( A r t . 8 u n d 14) b i n d e n d e 
R e c h t s g e b o t e u n d d a m i t a u c h R e f o r m v e r p f l i c h t u n g e n der n a t i o n a l e n G e -
setzgeber herauszulesen. D i e M a r c k x - E n t s c h e i d u n g des E u r o p ä i s c h e n G e -
r ichtshofs für M e n s c h e n r e c h t e v o n 1 9 7 9 2 5 hat d e n A n s t o ß z u e iner völ l igen 
N e u o r d n u n g des b e l g i s c h e n Kindschaftsrechts g e g e b e n 2 6 , u n d a u c h a u f das 
R e c h t anderer Staaten hat die E M R K e i n g e w i r k t 2 7 . N e u e r d i n g s m a c h t a u c h 
d ie U N - K i n d e r k o n v e n t i o n v o n 1989 v i e l v o n s ich r e d e n 2 8 , da sie n i c h t m e h r 
2 3 Krause (Fn. 2) Abschnitt 6-13; vergleiche Gerd Winter, Sozialer Wandel durch Rechtsnormen, 
1971. 
2 4 Weiteres Zahlenmaterial mit dem Stand Ende der 80er Jahre und Nachweise bei Ingeborg 
Schwenzer, Gutachten zum 59. Deutschen Juristen tag (DJT) 1992, S. 1 1 mit Fn. 19-21 (z. B. Däne-
mark 40%; Frankreich 24,1%; Österreich 21,5%; Großbritannien 20%). 
25 EGMR vom 13.6.1979, Europäische Grundrechte - Zeitschrift ( E u G R Z ) 1979, 454 f. 
2 6 Gesetz vom 31.3 . 1987; die fehlende Rückwirkung dieses Gesetzes, das eine weitgehende 
Gleichstellung der nichtehelichen Kinder brachte, zumindest auf den Zei tpunkt des M a r c k x - U r -
teils ist vom EGMR erneut beanstandet worden, Fall Vermeire, Urte i l vom 29.11. 1991, E u G R Z 
1992, 12 ff. = Revue trimestrielle de droit de l 'homme (Rev. t r im. dr. de l 'homme) 1992, 211 (mit 
A n m e r k u n g von Rigaitx); ebenso schon die Cour d'arbitrage in Brüssel vom 4.7. 1991 Jurisprudence 
de Liège, M o u s et Bruxelles (J. L . M . B.) 1991,1102 ff., sowie jetzt auch C.app. Liège vom 7.2.1992, 
J . L . M . B . 1993,376 (mit Anmerkung von Nudelhole). Beide belgischen Gerichte berufen sich ne-
ben der E M R K auch auf die belgische Verfassung (Art. 6,6 bis). 
2 7 Vergleiche nur den niederländischen Höge Raad, Nederlandse Jurisprudentie Î 9 8 6 , N r . 585, 
und rechtsvergleichend Marie- Tlierése Mculders-Klein, T h e position o f the father in European legis-
lation, International Journal o f Law and the Family (Int.J. L. + Fam.) 1990, 131 ff., 144ff. Das Trib. 
gr. hist. Rochefort-sur-mer w i l l Art . 8 und 14 E M R K unmittelbar und vorrangig vor nationalem 
französischen Recht anwenden, Recue i l Dal loz (D.) 1993 Jur. 174 (mit kritischer A n m e r k u n g 
Flauss) =Juris-Classeur Périodique (JCP) 1992 Jur. 238 (Nr. 21885) (mit A n m e r k u n g von Garé), 
betreffend gemeinsame elterliche Sorge nicht verheirateter Eltern. Z u m deutschen Recht siehe 
ErikJayme, Europäische Menschenrechtskonvention und deutsches Nichtehelichenrecht, Neue J u -
ristische Wochenschrift (NJW) 1979, 2425 ff.; Fritz Sturm, Das Straßburger M a r c k x - U r t e i l zum 
Recht des nichtehelichen Kindes und seine Folgen, F a m R Z 1982,1150 mit weiteren Nachweisen; 
Jan Kropholler, Kritische Bestandsaufnahme i m Nichtehelichenrecht, Archiv für die civilistische Pra-
xis (AcP) 185 (1985), 244 ff., 249; Achim Broetel, Der Anspruch auf Achtung des Familienlebens, 
1991, mit umfassenden Rechtsprechungsnachweisen. Das europäische Übereinkommen über die 
Rechtsstellung der unehelichen Kinder vom 15.10. 1975 ist in Deutschland nicht ratifiziert. 
2 8 Für Deutschland in Kraft seit 5.4. 1992, Bundesgesetzblatt ( B G B l ) II 990; Text in deutscher 
Übersetzung B G B l II 121 und F a m R Z 1992,253 ff. 
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z w i s c h e n e h e l i c h e n u n d n i c h t e h e l i c h e n K i n d e r n unterscheidet u n d g le i che 
R e c h t s g a r a n t i e n für alle K i n d e r festschreibt 2 9 . 
III. Wege aus der Repression 
B e i d e n w i e a u c h i m m e r m o t i v i e r t e n R e f o r m b e s t r e b u n g e n s i n d dre i u n -
terschiedl iche Ansätze erkennbar : (1) D i e A u s d e h n u n g des B e r e i c h s l e g i t i m e r 
K i n d s c h a f t d u r c h großzügige E h e l i c h k e i t s v e r m u t u n g e n u n d M ö g l i c h k e i t e n 
der L e g i t i m a t i o n ; (2) die A n g l e i c h u n g d e r R e c h t s s t e l l u n g n i c h t e h e l i c h e r K i n -
der an d i e der e h e l i c h e n ; (3) die A u f g a b e eines Sonderrechts für n i c h t e h e l i c h e 
K i n d e r z u g u n s t e n eines e i n h e i t l i c h e n Kindschaf tsrechts . 
7. Legitimationsansatz 
D e r Legi t imat ionsansatz b e k ä m p f t n i c h t d ie recht l i che D i s k r i m i n i e r u n g 
als solche, v i e l m e h r w i r d n u r - gewissermaßen gnadenweise - e i n T e i l der 
betrof fenen K i n d e r aus d e m v o m R e c h t selbst geschaffenen U b e l s t a n d w i e -
der herausgeführt. Systematisch ist dieser W e g v o m englischen Recht b e s c h r i t -
ten w o r d e n , dessen c o m m o n l a w ursprünglich k e i n e L e g i t i m a t i o n k a n n t e 3 0 . 
D e r L e g i t i m a c y A c t 1926 führte d ie legitimatio per matrimonium subsequens 
e i n 3 1 ; s o d a n n w u r d e n auch K i n d e r aus fehlerhaf ten E h e n als e h e l i c h e e i n g e -
s tuf t 3 2 , u n d g le i chermaßen schl ießl ich a u c h die A d o p t i v k i n d e r unabhängig 
v o n i h r e r H e r k u n f t 3 3 . 
2 9 Vergleiche Michael Coester/Kirsten Pia Hansen, Das UN-Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes und das K J H G : Impulse zur Kindeswohlverwirkl ichung, i n : Kindesrechte (Luchterhand 
1993, demnächst) mit weiteren Nachweisen. Zumindest in Frankreich ist man offenbar bereit, auch 
diese Konvention als innerstaatlich unmittelbar anwendbares Recht zu behandeln, Trib.gr. inst. Li l le , 
C.app. Lyon und C.app. Paris, D . 1993 Jur. 176ff., vergleiche Granet-Lambrechts, D. 1992, som. 
c o m . S. 51 ; dagegen allerdings jetzt Cass.Civ. v. 10.3.1993, D . 1993 ( H . 12), Flash. Der deutsche G e -
setzgeber hat dem durch Einlegung weitgehender Vorbehalte vorgebeugt (Text F a m R Z 1992, 
266 f.); zur Wirksamkeit dieser Vorbehalte einerseits Joachim Wolf, Ratif izierung unter Vorbehalten: 
Einstieg oder Ausstieg der B R D aus der U N - Konvention über die Rechte des Kindes?, Zeitschrift 
für Rechtspolitik ( Z R P ) 1991, 374ff., 378, andererseits Hans Stöcker, D i e U N O - Kinderkonven-
tion und das deutsche Familienrecht, F a m R Z 1992,245 ff., 248, 250 ff. Diese Entwick lung ist be-
merkenswert, da nach dem Verständnis der Vertragsstaaten die U N - K o n v e n t i o n eigentlich auf die 
Staaten der Dritten Welt zielte und diese auf den Standard der „fortschrittlichen" Rechte bringen 
sollte, vergleiche Coester/Hansen (Fn.29). 
3 ( 1 Vergleiche oben Fn. 11. Z u r Rechtsgeschichte: Ferdinand Kogler, Zeitschrift der Savigny-Stif-
tung flir Rechtsgeschichte ( Z R G ) , Germanische Abtei lung (GA) 25, 109 ff.; Olive M. Stone, Z u r 
neusten Entwick lung des englischen Familienrechts, A c P 160 (1961), 526,532. Einzige Ausnahme 
das englische I P R : Unterstand der Vater kraft Domizi ls sowohl bei Kindesgeburt wie bei spaterer 
Verheiratung mit der Mutter einem Recht , das das K i n d als durch die Heirat legitimiert ansah, so 
wurde dies auch in England akzeptiert, R e Goodman's Trust (1881) 17 C h . D . 266. 
3 1 Sec. 1; der Vorbehalt zu Lasten von Ehebruchskindern wurde 1959 aufgehoben (jetzt Leg i t i -
macy A c t 1976, sec. 2). 
3 2 Zunächst nur flir voidable marriages, M . C . A . 1937 sec. 7 (2), dann auch fur K i n d e r aus (bona 
fide) void marriages, Legitimacy A c t 1959, sec. 2 (1) (jetzt Legitimacy Act 1976 sec. 1). 
3 3 Chi ldren Act 1975,Sched. 1,para 3 (3) (jetzt Adopt ion Ac t 1976,sec.39 |1] [a,b]). 
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A u c h das deutsche Recht w a r v o n A n f a n g an b e m ü h t , d u r c h g r o ß z ü g i g e Z u -
lassung der L e g i t i m a t i o n d e n K r e i s d e r „ U n e h e l i c h e n " a u f gesellschaftl iche 
R a n d g r u p p e n beschränkt z u ha l ten . N e b e n die L e g i t i m a t i o n d u r c h n a c h f o l -
gende E l t e r n e h e (§§ 1719fF. B G B ) u n d d u r c h E h e l i c h e r k l ä r u n g des Vaters 
(§§ 1723ff . B G B ) 3 4 stellte das N i c h t e h e l i c h e n g e s e t z 1969 n o c h die „ B r a u t -
k i n d - L e g i t i m a t i o n " der § § 1740a ff. B G B 3 5 . Sogar d ie b l o ß e Verdeckimg des 
„Makels n i c h t e h e l i c h e r G e b u r t " galt als erstrebenswerter G e s e t z e s z w e c k 3 6 . 
Insgesamt k o n n t e aber der Legi t imat ionsansatz v o n v o r n h e r e i n n u r A b m i l -
d e r u n g , n i c h t B e s e i t i g u n g der r e c h t l i c h e n D i s k r i m i n i e r u n g le isten; für die v o n 
i h m n i c h t e r r e i c h t e n K i n d e r bekräft igte er eher das V e r d i k t der I l legitimität . A u -
ß e r d e m scheitert er i n neuerer Z e i t s c h o n a m Bewußtse inswande l der B e v ö l k e -
r u n g : W o s i ch z u n e h m e n d n i c h t n u r z u s a m m e n l e b e n d e Paare, s o n d e r n a u c h a l -
le instehende M ü t t e r ( u n d Väter) o f fen u n d se lbstbewußt f l i r außerehe l i che 
E r z e u g u n g u n d G e b u r t en tsche iden , s tößt das A n g e b o t e i n e r „ L e g i t i m i e r u n g " 
dieser als s c h o n völl ig l e g i t i m e m p f u n d e n e n Verhältnisse a u f Unvers tändnis 3 7 . 
2. Angleichungsansatz 
D i e na t iona len Gesetzgeber h a b e n deshalb zusätzlich a u c h d e n W e g e iner 
sachl ichen A n g l e i c h u n g der R e c h t s s t e l l u n g v o n e h e l i c h e n u n d n i c h t e h e l i -
c h e n K i n d e r n beschr i t t en — zunächst zögernd, insbesondere nach d e m 2. 
W e l t k r i e g aber m i t z u n e h m e n d e m S c h w u n g . In letzter K o n s e q u e n z steht a m 
E n d e dieses W e g e s n i c h t schematische G l e i c h b e h a n d l u n g , s o n d e r n n u r die 
B e s e i t i g u n g j e g l i c h e r D i f f e r e n z i e r u n g e n , d ie n i c h t aus u n t e r s c h i e d l i c h e n rea-
l e n L e b e n s b e d i n g u n g e n gerechtfert igt s i n d 3 8 . D i e e i n z e l n e n R e c h t s o r d n u n -
g e n s i n d i n dieser R i c h t u n g u n t e r s c h i e d l i c h w e i t for tgeschr i t ten , der E n d -
p u n k t ist w o h l n o c h nirgends e r r e i c h t 3 9 . 
a) Frankreich hat s ich i n m e h r e r e n R e f o r m s c h r i t t e n seit 1970 n u n m e h r 
m i t an die Spi tze der europäischen R e c h t s e n t w i c k l u n g gesetzt: D a s Gesetz 
v o m 8 . 1 . 1 9 9 3 4 0 behält z w a r die k o n z e p t i o n e l l e U n t e r s c h e i d u n g v o n l e g i -
3 4 Z u beiden Institutionen rechtsgeschichtlich und rechtsvergleichend Hans Dolle, Familien-
recht II, §§ 110,111 (S. 516 fr, 538ff.); siehe auch oben Fn .7 . 
3 5 Funktionales Äquivalent in Frankreich: D i e postmortale Eheschließung gem. Art . 171 cc; ver-
gleiche OLG Karlsruhe, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht (IPRax) 1991,250; 
Günther Bcitzke, Französische postmortale Eheschließung und Legitimation, IPRax 1991, 227, be-
treffend einen deutsch/französischen Fall . 
3 6 Z u r „Einbenennung" des § 1618 B G B vergleiche Bundestags-Drucksache (BT-Drucks.) 
V / 2 3 7 0 S.60; 7/650 S. 174; BGH 28.9. 1972, F a m R Z 1973, 185,186; kritisch Julius i>. Staudin-
ger/Michael Coester, Kommentar zum B G B , 4. B u c h , 12. Auflage, 1985, § 1618 R n . 2 mit weiteren 
Nachweisen. 
3 7 Vergleiche Cretney (Fn.9) 617. 
3 8 Vergleiche Krause (Fn.2) Abschnitt 6-12 (als Gegenpol zur filius-nullius-doctrine). 
3 9 Für einen nach Sachgebieten geordneten, repräsentativen rechtsvergleichenden Überblick 
siehe Schweitzer (Fn.24). 
4 , 1 Gesetz N r . 93-22, Journal officiel de L'Etat français (J.O.) 9 .1 . 1993, S .495 ; JCP 1993, éd. G , 
N r . 65905; Kurzübersicht bei Jacqueline Rubellin-Devichi,)CV 1993 vom 27.1 . 1993, Actualités. 
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t i m e n u n d n i c h t e h e l i c h e n K i n d e r n (enfant lég i t ime, enfant naturel) b e i 4 1 , 
b r i n g t aber a u f den G e b i e t e n des Personenstands, der A b s t a m m u n g , der e l -
t e r l i c h e n Sorge u n d des Verfahrensrechts e i n s c h n e i d e n d e Veränderungen der 
b i s h e r i g e n R e c h t s l a g e . I m A b s t a m m u n g s r e c h t g i b t es z w a r n a c h w i e v o r die 
„ z w e i f a c h e W a h r h e i t " , d . h . d ie des B lutes u n d die der ge lebten , p s y c h o s o -
z i a l e n B e z i e h u n g 4 2 . A b e r d ie a u c h n a c h der g r u n d l e g e n d e n R e f o r m v o n 
1972 n o c h for tbes tehenden Schranken gerichtlicher Vaterschaftsfeststellung 
( A r t . 3 4 0 , 3 4 0 - 1 u n d 3 4 2 - 4 ce a. F.) s i n d n u n entfallen, A r t . 340 I cc hat d e n 
l a n g e n W e g v o m „la recherche de la paternité est i n t e r d i t e " (1804) z u r n a -
h e z u une ingeschränkten G e g e n p o s i t i o n v o l l e n d e t : „La paternité hors m a -
n a g e p e u t être j u d i c i a r e m e n t déc larée" (1993) 4 3 . T r o t z Fortbestands f ö r m l i -
c h e r Vaterschafts- u n d M u t t e r s c h a f t s a n e r k e n n u n g als Begründungsta tbes tand 
der E l t e r n - K i n d - B e z i e h u n g ist F r a n k r e i c h d a m i t der Sache n a c h , w i e 1987 
s c h o n B e l g i e n 4 4 , v o m A n e r k e n n u n g ^ - z u m A b s t a m m u n g s s y s t e m ü b e r g e g a n -
g e n : Jedes K i n d hat n i c h t n u r b i o l o g i s c h , s o n d e r n grundsätzlich a u c h r e c h t -
l i c h z w e i E l t e r n , e n t w e d e r kraft d e r e n freiwilligen Bekenntnisses oder , h i l f s -
weise , kraft g e r i c h t l i c h e r Fests te l lung - z u r N o t j e tz t a u c h a u f K l a g e des 
K i n d e s b i n n e n z w e i Jahren n a c h Voll jährigkeit ( A r t . 3 1 3 - 2 c c ) 4 5 . N a c h w i e 
v o r k o m m t der f r e i w i l l i g ü b e r n o m m e n e n , ge lebten E l ternschaf t größeres 
G e w i c h t z u als i m deutschen R e c h t , aber sie tritt (durchaus begrüßenswer t ) 
4 1 Zus t immend unter Darstellung der Reformdiskussion Rubellin-Devichi, J C P 1993 Doctr . 
S. 123 ff., 124. 
4 2 D a z u zuletzt Frank (Fn. 14) 1365ff.; Tisserand (Fn.3) 701 („la vérité des liens du sang ou . . . 
la vérité des sentiments concrétisée par la possession d'état"); zur Bedeutung der possession d'état 
als eigenständigem G r u n d rechdicher Elternschaft vergleiche Ulrich Spellenberg, D ie Possesion 
d'état i m französischen Kindschaftsrecht, F a m R Z 1984, 117 ff., insbesondere 126ff. 
4 3 Z u r A b w e h r willkürlicher oder mißbräuchlicher Vaterschaftsklagen fordert A r t . 340 II cc j e -
doch „des présomptions ou indices graves", entsprechend der gerichtlichen Mutterschaftsfeststel-
lung, A r t . 323,341 III cc. Bemerkenswerterweise gehen nunmehr die französischen Gerichte davon 
aus, daß ausländisches Recht , das die Feststellung der Vaterschaft verbietet, gegen den französischen 
ordre publ ic verstößt, Cass. Civ vom 10.2.1993 (H.8) , Flash (betreffend tunesisches Recht) . 
4 4 Vergleiche Walter Pintens, D i e Feststellung der mütterlichen und väterlichen Abstammung i m 
neuen belgischen Abstammungsrecht, Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV) 1989,259 ff.; der-
selbe, D i e väterliche Anerkennung eines nichtehelichen Kindes u n d die Verwirkl ichung des G l e i c h -
heitssatzes i m belgischen Recht , Das Standesamt, Zeitschrift für Standesamtswesen (StAZ) 1991, 
251 ff. 
4 5 N e b e n der bleibenden Einschränkung fur Inzestkinder (Art. 334-10 cc: nur einseitige Fest-
stellung der Elternschaft) ergibt sich eine weitere Einschränkung jedoch aus der traditionsbeding-
ten Institution der „anonymen Niederkunft " z u m Schutz abtreibungsgefährdeter Kinder , jetzt 
Art . 341-1 cc (vergleiche F n . 14). Das Recht der Mutter auf Anonymität wurde in den gesetzge-
benden Gremien auch gegenüber dem R e c h t des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Abstam-
m u n g verteidigt: „Certes, la connaissance de ses origines est une aspiration naturelle de l 'homme. 
Mais le droit au silence est tout aussi légitime", Garde de sceaux, J . O . Senat ( C R ) 8.12. 1992, 
S. 3728, zitiert nach Rubellin-Devichi (Fn.40) 123, 126. Bemerkenswerterweise bleibt damit der 
Mutter die Entscheidung offen, zum K i n d nicht in rechtliche Beziehungen zu treten, während der 
Vater diese Wahl nicht mehr hat: E i n Bekenntnis der Mutter z u m K i n d zwingt auch den Vater in 
die Elternrolle. W i l l er hingegen trotz anonymer Niederkunft der Mutter die Vaterrolle über-
nehmen, müßte es jedoch möglich sein, daß er allein das K i n d förmlich anerkennt, vergleiche 
Art . 336 cc. 
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als A l t e r n a t i v e neben d ie genet ische El ternschaf t u n d steht i h r e r Festste l lung 
n i c h t grundsätzlich i m W e g e . 
A u f d e m G e b i e t der e l t e r l i c h e n Sorge ist n e b e n die M ö g l i c h k e i t g e m e i n -
samen Sorgerechts a u f G r u n d g e m e i n s a m e r E r k l ä r u n g ( A r t . 3 7 4 II 2 cc) o d e r 
r i c h t e r l i c h e r A n o r d n u n g ( A r t . 374 III c c ) 4 6 das g e m e i n s a m e S o r g e r e c h t n i c h t -
verheirateter E l t e r n kraft Gesetzes getreten, w e n n b e i d e E l t e r n t e i l e das K i n d 
v o r A b l a u f des ersten Lebensjahres anerkannt h a b e n u n d i n d i e s e m M o m e n t 
z u s a m m e n l e b e n ( A r t . 3 7 2 II n . F . ) 4 7 . T r e n n e n s i ch die E l t e r n , f indet — ebenso 
w i e b e i der S c h e i d u n g , A r t . 287 cc n . F. — eine f a m i l i e n g e r i c h t l i c h e R e g e l u n g 
der e l t e r l i c h e n Sorge n u r statt b e i e l t e r l i c h e m A n t r a g o d e r w e n n das K i n d e s -
w o h l es er fordert ( A r t . 3 7 4 III cc n . F . ; A n t r a g s s y s t e m ) 4 8 . H i n t e r d iesen R e g e -
l u n g e n steht die A b s i c h t , d e n E l t e r n ihre gemeinsame V e r a n t w o r t u n g für das 
g e m e i n s a m erzeugte K i n d z u v e r d e u t l i c h e n , ungeachtet i h r e r B e z i e h u n g e n 
a u f Par tnerebene (Ehe , geschiedene E h e , n i c h t e h e l i c h e Lebensgemeinschaf t 
o d e r n i c h t e i n m a l d iese) 4 9 . I m übr igen ist — be i f e h l e n d e r E l t e r n e h e — a l l e i -
n iger Sorgerechts inhaber z w a r grundsätzlich d ie M u t t e r ( A r t . 374 II 1 c c ) 3 0 , 
aber a u c h der Vater k a n n diese P o s i t i o n i n n e h a b e n : W e n n er a l l e in das K i n d 
anerkannt ( A r t . 374 I cc) o d e r das G e r i c h t i h m i m Interesse des K i n d e s w o h l s 
das Sorgerecht z u g e w i e s e n hat ( A r t . 374 III cc). 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h , i m Staatsangehörigkeitsrecht s o w i e h i n s i c h t l i c h der 
Z u s t i m m u n g z u r A d o p t i o n ( A r t . 348 cc) ist der (festgestellte) Vater eines n i c h t -
e h e l i c h e n K i n d e s der M u t t e r völlig g le ichgeste l l t 3 1 . N i c h t beseitigt s i n d h i n g e -
gen R e c h t s n a c h t e i l e der E h e b r u c h s k i n d e r i m E r b r e c h t ( A r t . 7 5 9 , 7 6 0 c c ) 5 2 . 
b) A u c h England ist a u f d e m W e g der G l e i c h s t e l l u n g seit d e m F a m i l y L a w 
R e f o r m A c t 1987 w e i t vorangeschri t ten" ' 3 ; z u e iner gänzl ichen A b s c h a f f u n g 
des K o n z e p t s der i l l e g i t i m a c y " k o n n t e m a n s ich h i n g e g e n n i c h t entsch l ie -
4 6 Eingefügt durch die L o i Malhuret v o m 22.7.1987,dazu Daniele Huet-Weiller, De la puissance 
paternelle à la responsabilité parentale, i n : Ganghofer (Fn. 3) 405 ff.,insbesondere 409f.; Sabine Nor-
mann, Das neue Recht der elterlichen Sorge in Frankreich i m Vergleich mit dem deutschen Recht , 
F a m R Z 1988, 568 ff.; Françoise Furkel, Neuere Entwicklungen des französischen Familienrechts, 
F a m R Z 1991, 36 ff.; die Erklärung nach Art . 374 II 2 cc ist jetzt gegenüber dem Familienrichter 
abzugeben. Von der A n o r d n u n g gemeinsamen Sorgerechts ohne diesbezügliche elterliche Überein-
kunft, z . B . nur auf väterlichen Antrag, wird offenbar nur zurückhaltend Gebrauch gemacht, ver-
gleiche C.app. Bordeaux, ! ) . 1988Jur.281 (mit Anmerkung von Hauser). 
4 7 Damit sind der nichtehelichen Lebensgemeinschaft erstmalig gesetzliche Wirkungen zuer-
kannt, die bislang exklusiv mit der Ehe verbunden waren, Rubellin-Devichi (Fn. 40) 123, 127. 
4 H Ebenso schon England, Chi ldren Act 1989, sec. 1 (5); Schweden, Elterngesetz 1990 K a p i -
tel 6 § 5. 
4 y Huet-Weiller (Fn.46) 410: Trotz Zweife ln an der Effektivität „verordneter" gemeinsamer Sor-
ge doch ein symbolischer und pädagogischer Wert, 
f Bedauernd Huet-Weiller (Fn.46) 410. 
s l Ar t . 17 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der Fassung von 1973; ebenso Griechenland, Ar t . 1 
I des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der Fassung von 1984; Irland, See. 6 (2) Irish Nationality and 
Citizenship Act 1956 (1986) in Verbindung mit Sec. 5 des Status o f Chi ldren Act 1987. 
3 2 Kritisch dazu Alice Tisserand, L'enfant adultérin, 1990; dieselbe, (Fn.3) 702ff.; Bernard Vareille, 
Etude critique de l'art. 760 cc, Revue trimestrielle de droit civi l (Rev. t r im. dr. civ.) 1991,475ff. 
3 3 Für Schottland vergleiche den Law R e f o r m (Parent and Chi ld ) (Scotland) Act 1986. 
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ß e n 5 4 . I m m e r h i n w u r d e versucht , d e n Statusunterschied b e i v e r b l e i b e n d e n 
D i f f e r e n z i e r u n g e n v o n d e n K i n d e r n a u f d ie E l t e r n z u v e r l a g e r n 5 5 . D i e H e r -
s te l lung des r e c h t l i c h e n El tern-Kind-Verhäl tn isses knüpft für alle K i n d e r e i n -
h e i t l i c h a n die b i o l o g i s c h e El ternschaf t a n u n d ist g e r i c h d i c h feststellbar 5 6 . A l -
lerdings entspr icht der vorgelager ten E h e l i c h k e i tsver m u t u n g z u g u n s t e n des 
E h e m a n n e s der M u t t e r 3 7 k e i n e solche z u g u n s t e n des n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s -
partners 5 , 8 ; seine soziale E l ternschaf t k a n n a u c h n i c h t d u r c h e i n B e k e n n t n i s 
z u m K i n d ( A n e r k e n n u n g o d e r Statusbesitz w i e i m französischen R e c h t ) 5 9 i n 
eine r e c h d i c h e t ransformier t w e r d e n . J e d o c h b e g r ü n d e t a u c h die E i n t r a g u n g 
i m Gebur tenreg i s te r eine V a t e r s c h a f t s v e r m u t u n g 6 0 , u n d w e n n die E l t e r n ü b e r -
e i n s t i m m e n d die E i n t r a g u n g des Vaters beantragen o d e r eine V e r e i n b a r u n g 
ü b e r die e l ter l iche V e r a n t w o r t u n g vorgelegt w i r d , erfolgt d ie E i n t r a g u n g als 
Vater rege lmäßig o h n e wei tere R i c h t i g k e i t s k o n t r o l l e 6 1 . 
In d e n W i r k u n g e n des Kindschaftsverhältnisses s i n d d ie U n t e r s c h i e d e z w i -
schen e h e l i c h e n u n d n i c h t e h e l i c h e n K i n d e r n w e i t g e h e n d beseitigt , n u r i m 
A d o p t i o n s r e c h t 6 2 , i m R e c h t der e l t e r l i c h e n S o r g e 6 3 u n d i m Staatsangehörig-
keitsrecht w i r k t d ie t radi t ionel le Ger ingschätzung n i c h t e h e l i c h e r K i n d - V a t e r -
5 4 Law Commiss ion , Report N r . 118 Illegitimacy (1982-1983), Abschnitt 4.14 bis 4.51, insbe-
sondere 4.26,4.29 bis 4.36,4.46; vergleiche auch Mary Hayes, Reports o f Committ.es, M o d e r n Law 
R e v i e w ( M . L . R . ) 43 (1980) 299; Deech, (1980) 10 Family Law (Farn. Law) 101. Anders noch das 
W o r k i n g Paper der Law Commiss ion von 1979 (Illegitimacy, Abschnitt 3.17 bis 3.22), und in die-
sem Sinne auch John Eekelaar, Second thoughts on illegitimacy reform, (1985) 15 Fam. Law 261 flf. 
5 5 Law Commiss ion , Report N r . 157 Illegitimacy (Second Report) 1986, Abschnitt 2.2; verglei-
che Sec. 2 II Chi ldren Act 1989: „Where a child's father and mother were not married to each 
other at die time o f his birth . . .". A h n l i c h jetzt auch der Ansatz des irischen Rechtes seit dem Sta-
tus o f C h i l d r e n Act 1987, dazu Alexander Bergmann/Murad Ferid (Dagmar Coester-Waltjen), Interna-
tionales E h e - und Kindschaftsrecht, Irland, l ì l . L i e f , 1992, S. 28. 
5 f > Family Law A c t 1986, sec. 56 ff. 
",7 A u c h bei künstlichen Befruchtungen, Family Law R e f o r m Act 1986, sec. 27 in der Fassung 
des H u m a n Fertilisation and Embryology B i l l 1990. 
5 8 Ablehnend in Abgrenzung zu anderen Commonwealth-Staaten wie Ontar io und N e w 
South Wales (Law Commission W o r k i n g Paper N r . 74 Illegitimacy [1979] Abschnitt 9.12) der Law 
Commiss ion Report N r . 118 (Fn.53) Abschnitt 10.54; skeptisch auch Schweitzer (Fn.24) 27. 
5 9 Dazu oben Fn.42 . 
M i Births and Deaths Registration Act 1953, sec. 34 (2). 
f > l A a O . sec. 10 (1) in der Fassung des Chi ldren Act 1989; Stephen Cretney/Judith Masson, P r i n c i -
ples of family law, S.Auflage, 1990, S. 498. Natürlich kann auch der Vater allein seine Eintragung 
bewirken, aber nur nach gerichtlicher Vaterschaftsfeststellung. 
' > 2 Vergleiche Cretney/Masson (Fn.61) 695 f. 
6 3 Statt custody und guardianship jetzt einheitlich „parental responsibility", Chi ldren Act 1989 
sec. 2,3. D e m liegt zwar die in vielen modernen Rechten heute vorherrschende Ansicht zugrunde, 
daß die Eltern Rechte nur besitzen, u m ihren Pflichten gegenüber den K i n d e r n nachkommen zu 
können (so - im Anschluß an die bahnbrechende Entscheidung des House o f Lords in Gi l l i ck 
v.West N o r f o l k and Wisbeck A H A [19861 A . C . 122 - die Law Commiss ion , R e p o r t N r . 172 
Guardianship and Custody [1986] Abschnitt 2.4). Französische Beobachter konstatieren aber er-
hebliche Differenzen zur „responsabilite parentale" französischen Rechts (zu dieser Huet-Weiller 
[Fn.46]) und kritisieren eine kaschierte Reinstitutionalisierung nahezu unbegrenzter Macht der 
biologischen Ehemjaqueline Flauss-Diem, Le Chi ldren A c t de 1989 ou le passage des droits paren-
taux à la responsabilité parentale en droit anglais, in : Ganghofer (Fn. 3) 415 ff., insbesondere 424. 
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B e z i e h u n g fort. D a s Sorgerecht steht or ig inär der M u t t e r z u , der Vater k a n n n u r 
d u r c h g e r i c h d i c h e Ü b e r t r a g u n g z u m Inhaber w e r d e n 6 4 . D i e s setzt e n t w e d e r 
eine förmliche, registr ierte E l t e r n v e r e i n b a r u n g v o r a u s 6 3 o d e r e ine g e r i c h t l i c h e 
E n t s c h e i d u n g n a c h M a ß g a b e des K i n d e s w o h l s 6 6 . Stets w i r d d e r Vater d a d u r c h 
j e d o c h n u r Mitinhaber der e l t e r l i c h e n V e r a n t w o r t u n g 6 7 . G e r i c h t l i c h e A n o r d -
n u n g e n k ö n n e n M u t t e r o d e r Vater i n der A u s ü b u n g des Sorgerechts b e s c h r ä n -
k e n 6 8 ; während der M u t t e r aber d ie parental respons ib i l i ty der Substanz n a c h 
stets v e r b l e i b t 6 9 , k a n n d e m n i c h t e h e l i c h e n Vater seine P o s i t i o n gänzlich w i e d e r 
e n t z o g e n w e r d e n 7 0 . I m Staatsangehörigkeitsrecht v e r m i t t e l t n u r die M u t t e r , n i c h t 
aber der Vater die br i t i sche Staatsbürgerschaft 7 1 - n a c h A u f g a b e des ius soli ab 
1983 e ine spürbare S c h l e c h t e r s t e l l u n g des K i n d e s unverheirateter E l t e r n 7 2 . 
c) A u c h das deutsche Recht hatte s i ch 1969 angeschickt , d e n G l e i c h -
stel lungsauftrag aus A r t . 6 V G G z u erfüllen. D i e Ergebnisse des N i c h t -
ehelichengesetzes dürfen als b e k a n n t vorausgesetzt w e r d e n . K o n n t e Jayme das 
deutsche R e c h t s c h o n b a l d n a c h d e m Inkrafttreten der R e f o r m als „e ine A r t 
Sch luß l i ch t der E n t w i c k l u n g " i m europäischen V e r g l e i c h b e z e i c h n e n 7 3 , so 
erweist es s i ch n e b e n d e n m o d e r n e n R e c h t e n v ie ler Nachbars taa ten heute 
als geradezu a n a c h r o n i s t i s c h 7 4 . W o h i n m a n auch schaut - A b s t a m m u n g , N a -
me 7 * 5 , e l ter l iche S o r g e 7 6 , U m g a n g , A d o p t i o n , E r b r e c h t , - , überall f o l g e n aus 
d e m U m s t a n d n i c h t e h e l i c h e r G e b u r t N a c h t e i l e für das K i n d b z w . seine E l -
6 4 Chi ldren Act 1989, sec. 2 (2). 
6 5 O h n e weitere Kindeswohlkontrolle durch das Gericht , die Registrierung soll den Eltern j e -
doch die Wichtigkeit und Bedeutung ihrer Vereinbarung vor Augen fuhren, Law Commiss ion R e -
port N r . 172 (Fn.60) Abschnitt 2.19. 
6 6 Chi ldren A c t 1989, sec. 4 (1,2) und 12 (1). 
6 7 E i n Spezifikum des neuen englischen Rechts (wie auch des belgischen) ist das grundsatzlich 
unkoordinierte Nebeneinander mehrerer Sorgerechtsinhaber, Chi ldren A c t sec. 2 (7), vergleiche 
Cretney/Masson (Fn.61) 512-514; Brenda Hoggett, (1989) 19 Farn. Law 217. D i e fehlende G e m e i n -
samkeit und Kooperationspflicht ist heftig kritisiert worden, sie ist nicht kindeswohlfbrderlich und 
provoziert - insbesondere bei weder verheirateten noch zusammenlebenden Eltern - schlichtende 
staatliche Intervention in die Familie (Children Ac t 1989, sec. 8); vergleiche Cretney/Masson 
(Fn.61) 514; Flauss-Diem (Fn.63) 4 2 2 f . H i e r liegt ein Widerspruch zum Prinzip der „non-inter-
vention" , Chi ldren A c t sec. 1 (5); dazu John Dewar, Law and the Family, 2. Auflage, 1992, S. 75. 
6 8 Vergleiche den Katalog gerichtlicher Anordnungen in See. 8 (1) Chi ldren A c t 1989, zusam-
mengefaßt unter dem terminus „Section 8 order". 
6 9 Vergleiche Cretney/Masson (Fn.61) 642. 
7 0 Chi ldren Act 1989 sec. 4 (3) (auf Antrag der Mutter oder des [einsichtsfahigen] Kindes). 
7 1 Nationality Act 1981, sec. 1 (1), 2 (1) in Verbindung mit 50 (9) (b). 
7 2 Krit isch Cretney/Masson (Fn.61) 480f. 
7 3 Erik Jayme, D i e Entwicklungen i m europäischen Familienrecht, F a m R Z 1981, 221, 222; ver-
gleiche auch Krophoiier (Fn. 27) 244ff., 307. 
7 4 Sarkastisch Peter Koeppel/Michael Reecken, D i e für das deutsche Familienrecht bedeutsamen 
„General C o m m e n t s " des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nat ionen, Zentralblatt für J u -
gendrecht, Jugend und Familie,Jugendhilfe,Jugendgerichtshilfe (ZfJ) 1992,250ff., 257: „Es ist vom 
Schlußlicht zum Irrlicht geworden". 
7 5 Dazu mit umfassenden Nachweisen jetzt Dieter Giesen, Der Familienname aus rechtshistori-
scher, rechtsvergleichender und rechtspolitischer Sicht, Familie und Recht (FuR) 1993, 65 ff. 
7 6 Dazu zuletzt BVerfG 7 .5. 1991, B V e r f G E 84, 168; AG Melsungen F u R 1993, 103 (mit A n -
merkung von Peter Derleder). 
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t e r n , v o r a l l e m a u c h d e n V a t e r 7 7 . M a n c h e R e g e l u n g e n , w i e die § § 1934a ff 
B G B i m E r b r e c h t u n d d ie gesetzl iche Amtspf legschaf t g e m . § § 1706—1710 
B G B m o c h t e der Gesetzgeber s c h o n gar n i c h t erst i n d e n n e u e n B u n d e s l ä n -
d e r n e i n f u h r e n 7 8 . I m übr igen erscheint es n u r e ine Frage der Z e i t , daß das o h -
n e h i n s c h o n b r ü c h i g e G e b ä u d e des ge l tenden N i c h t e h e l i c h e n r e c h t s v o m 
B V e r f G 7 9 o d e r i n t e r n a t i o n a l e n G e r i c h t s h ö f e n w e i t e r d e m o l i e r t w i r d 8 0 . D a s 
(noch) gel tende R e c h t ist e ine m e r k w ü r d i g e M i s c h u n g aus doktr inärer H ä r t e 
u n d I n k o n s e q u e n z ; w e n n Frank d e n D e u t s c h e n ( i m V e r g l e i c h z u d e n F r a n z o -
sen) v o r w i r f t , „Bedingungsloses z u w o l l e n i n e i n e r b e d i n g t e n U m w e l t " 8 1 , so 
k e n n z e i c h n e t dies jedenfal ls n i c h t d ie wesent l i che S c h w ä c h e des N i c h t e h e l i -
chenrechts . V o r a l l e m z w e i A r g u m e n t e w a r e n es, m i t d e n e n e ine w e i t e r g e -
hende A n n ä h e r u n g der R e c h t s s t e l l u n g v o n n i c h t e h e l i c h e n u n d e h e l i c h e n 
K i n d e r n b isher a b g e w e h r t w u r d e : D e r H i n w e i s a u f d ie (unterstellte) andere 
L e b e n s s i t u a t i o n der „ fami l i en losen" K i n d e r u n d der S c h u t z der Ins t i tu t ion 
E h e , d i e m a n gefährdet sah, w e n n g le i che R e c h t e (etwa: gemeinsames S o r g e -
recht der E l t e r n ) a u c h o h n e E h e e r w o r b e n w e r d e n k ö n n t e n 8 2 . 
B e i d e A r g u m e n t e s i n d i n z w i s c h e n v o m B V e r f G als n i c h t tragfähig z u r ü c k -
gewiesen w o r d e n 8 3 . D i e N o t w e n d i g k e i t e iner e r n e u t e n , umfassenden R e -
f o r m ist heute n a h e z u a l l g e m e i n a n e r k a n n t 8 4 ; d ie V o r a r b e i t e n z u e iner s o l c h e n 
R e f o r m s i n d a u f g e n o m m e n w o r d e n 8 5 . U b e r Inhalt u n d R i c h t u n g der R e -
f o r m besteht j e d o c h n o c h U n k l a r h e i t . 
7 7 Vergleiche das Gutachten von Schweitzer (Fn. 24) sowie Michael Coester, R e f o r m des K i n d -
schaftsrechtsjuristenzeitung (JZ) 1992,809 ff. N u r i m Staatsangehörigkeitsrecht ist es jetzt zu einer 
(überraschenden) R e f o r m gekommen: A u c h das nichteheliche K i n d kann fortan von Mutter oder 
Vater die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. (§ 4 I Re ichs - und Staatsangehörigkeitsgesetz in 
der Fassung des „Gesetzes zur Änderung asylverfahrens-, ausländer- und staatsangehörigkeitsrecht-
licher Vorschriften" vom 30 .6 .1993 ,BGB1. I 1062,1072). 
7 8 A r t . 230 I, 235 § 1 E G B G B . Z u r geplanten Abschaffung beider Institute vergleiche die B u n -
desjustizministerin, Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, Bericht i m F u R 1993,117, sowie Referen-
tenentwurf vom 24.5.1993, F a m R Z 1993,894. 
7 9 Vergleiche bisher schon BVerfG 3 .11.1982, B V e r f G E 61,358; BVerfG 18 .11 .1986 ,BVer fGE 
74, 33; BVerfG 31 .1 . 1989, B V e r f G E 79, 256; BVerfG 5 .3 . 1991, F a m R Z 1991, 535; BVerfG 7,5. 
1991, F a m R Z 1991,913; vergleiche auch BVerfG 5. U. 1991, F a m R Z 1992, 157. In diesem Jahr 
soll noch entschieden werden über die Rechtsstellung des nichtehelichen Vaters bei Adoptionen 
und über die Verfassungsmaßigkeit von § 1598 B G B (Mitteilungen F u R 1993,115). 
8 0 Z u r Unvereinbarkeit von §§ 1705,1711 mit Art . 8,14 E M R K vergleiche Broetel (Fn. 27) 278, 
319. 
81 Frank (Fn. 14) 1365, 1369, mit einem Wort Carl Jakob Burckhardts; tendenziell auch Jayrne 
(Fn.73) 221,226. 
8 2 Vergleiche Günther Beitzke, Familienrecht, 24. Auflage, 1985, § 1 IV; Sturm (Fn.27) 1150, 
\\59\Friedrich Wilhelm Bosch, Gutachten 44. Deutschen Juristentages (DJT) (1962), S. 51,53 ff. ; da-
gegen BVerfG 29 .1 . 1969, B V e r f G E 25, 167, 195ff.; Gernhuber (Fn.7) § 5 V 1, Kropholler (Fn.27) 
244 ff, 252. 
8 3 BVerfG 2 9 . 1 . 1 9 6 9 ; B V e r f G E 25,167,195 tt.; BVerfG 9.11.1988,BVerfGE 79,87,100; BVerfG 
3.4. 1990* B V e r f G E 82, 6,15; BVerfG 7 .5 .1991, B V e r f G E 84 ,168= F a m R Z 1991,913,916f. 
8 4 Vor allem nach dem Urte i l des BVerfG v o m 7.5 .1991, B V e r f G E 84,168 zum gemeinsamen 
Sorgerecht nichtverheirateter Eltern. 
H> Siehe Bericht F u R 1993, 60. 
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d) G r e n z e n der A n g l e i c h u n g : Es zeigt s i c h , daß a u c h f o r t s c h r i t t l i c h e 
R e c h t s o r d n u n g e n d e n Gle ichste l lungsansatz b i s lang n i c h t m i t le tz ter K o n s e -
q u e n z v e r w i r k l i c h e n k o n n t e n . D i e s hat v o r a l l e m z w e i U r s a c h e n : Z u m e i n e n 
geraten N e b e n f e l d e r t rad i t ione l l e r D i s k r i m i n i e r u n g erst n a c h u n d n a c h ins 
B l i c k f e l d — e twa d ie R e c h t s s t e l l u n g des n i c h t e h e l i c h e n Vaters b e i A d o p t i o -
n e n 8 6 , d ie Staatsangehörigkeit , der B e t r e u u n g s u n t e r h a l t für d ie unverheiratete 
M u t t e r 8 7 o d e r d ie W o h n u n g s z u w e i s u n g an d e n b e t r e u e n d e n E l t e r n t e i l , a u c h 
w e n n die s i ch strei tenden E l t e r n n i c h t m i t e i n a n d e r verheiratet s i n d 8 8 . H i e r 
w i r d j e w ei l s z u über legen se in , o b n i c h t e h e l i c h e K i n d s c h a f t sch l i cht g l e i c h g e -
stellt w i r d ( u n p r o b l e m a t i s c h z . B . i m Staatsangehörigkeitsrecht) o d e r o b d ie 
A n g l e i c h u n g eher „ n a c h u n t e n " , z u m i n d e s t a u c h d u r c h A b b a u sach l i ch n i c h t 
gerechtfert igter R e g e l u n g e n für e h e l i c h e K i n d e r z u e r r e i c h e n ist (mit d e m 
rege lmäßigen E r g e b n i s e iner künft igen Mit te l lösung, etwa b e i m U n t e r h a l t für 
d e n b e t r e u e n d e n E l t e r n t e i l 8 9 o d e r b e i m U m g a n g s r e c h t ) 9 0 . I m übr igen - u n d 
dies ist d ie z w e i t e P r o b l e m q u e l l e — ist stets d ie (stark vorverständnisgeprägte) 
B e u r t e i l u n g n o t w e n d i g , o b u n d w o aus der Sache heraus D i f f e r e n z i e r u n g e n 
d o c h gerechtfert igt b l e i b e n . U n d selbst w e n n b e i d e H ü r d e n m i t g r ö ß t m ö g l i -
cher P e r f e k t i o n ü b e r w u n d e n w e r d e n , m u ß s ich der Gle ichste l lungsansatz i m -
m e r n o c h der Grundsatz f rage stel len: Ist n i c h t die E i n s t u f u n g der K i n d e r i n 
z w e i K a t e g o r i e n ( e h e l i c h / n i c h t e h e l i c h ) s c h o n als solche e ine D i s k r i m i n i e r u n g 
u n d für d ie be t ro f fenen K i n d e r belastend? In d e n U S A hat s i c h i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t der Rassenfrage e ine e r h ö h t e Sensibilität für Personenklass i f i -
z i e r u n g e n herausgebi ldet , d ie an unveränderl iche, m i t der G e b u r t e r w o r b e n e 
u n d d a m i t v o m B e t r o f f e n e n a u c h n i c h t z u vertretende M e r k m a l e anknüpfen . 
D e r zunächst verfolgte W e g z u r L ö s u n g des R a s s e n p r o b l e m s „equal b u t sepa-
rate" hat s i ch als ungee ignet e r w i e s e n , d ie D i s k r i m i n i e r u n g z u beseit igen -
s c h o n die A b s o n d e r u n g als solche ist d i s k r i m i n i e r e n d 9 1 . E n t s p r e c h e n d ist a u c h 
das recht l i che Z w e i - K l a s s e n - S y s t e m für K i n d e r per se als d i s k r i m i n i e r e n d 
e inzus tufen ; d ie D i f f e r e n z i e r u n g i m persönl ichen Status n a c h M a ß g a b e d e r 
S ( > Z u m deutschen Recht Coester (Fn.77) 809, 815 f.; rechtsvergleichende Nachweise bei 
Schwenzer (Fn. 24) 96. 
8 7 Z u r — recht jungen - Diskussion in Deutschland vergleiche die Nachweise bei Schwenzer 
(Fn.24) 52; zu englischen Überlegungen, den Betreuungsunterhalt als Kindesunterhalt zu verste-
hen, vergleiche das sogenannte W h i t e Paper, Chi ldren come first (1990) (zitiert nach Schweitzer 
Fn.24);_/o/m Eekelaar, (1991) 21 Farn. Law 15,17. 
8 8 Dazu Michael Coester, Wohnungszuweisung bei getrennt lebenden Ehegatten, F a m R Z 1993, 
249, 253; vergleiche Ingeborg Schwenzer, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins (ZbernJV) 129 
(1993), 257, 274 als Reformforderung an den schweizerischen Gesetzgeber. 
8 9 Z u r K r i t i k an der Praxis zu § 1570 B G B vergleiche Dieter Schwab, Unterhaltsrecht i m Span-
nungsfeld von Art . 2 und 6 G G , i n : 9. Tagung des Deutschen Familiengerichtstags ( D F G T ) (1991), 
S. 47 ff., 55 f. 
9 0 Diskussionsnachweise bei Coester (Fn.77) 809,815 (bei Fn.90 ,91) . 
9 1 Vergleiche B r o w n v.Board o f Education, 347 U . S . 4 8 3 (1954); Laurence H. Tribe, American 
Constitutional Law, M i n e o l a 1978, S. 10l9ff . (§ 16-15). Z u m Gleichberechtigungsgrundsatz im 
US-amerikanischen Recht vergleiche Monika Schlachter, Wege zur Gleichberechtigung, 1993, 
S. 221-255. 
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e l t e r l i c h e n Verhältnisse a u f Paarebene ist e i n R e l i k t über lebter gesel lschaft l i -
c h e r u n d religiöser A n s c h a u u n g e n u n d i n e i n e m m o d e r n e n R e c h t n i c h t 
m e h r a k z e p t a b e l 9 2 . 
3. Einheitliches Kindesrecht 
E i n i g e R e c h t s o r d n u n g e n h a b e n aus d i e s e m G r u n d das K o n z e p t eines 
zw e i ge te i l t en Kindschaftsrechts gänzlich aufgegeben z u g u n s t e n eines „ e i n -
h e i t l i c h e n K i n d e s r e c h t s " 9 3 . D i e s e r S c h r i t t w i r d z u w e i l e n als radikales E x t r e m 
angesehen u n d als pauschale G l e i c h s c h a l t u n g v e r s c h i e d e n gelagerter S a c h v e r -
halte k r i t i s i e r t 9 4 . D i e A u f g a b e des Statusunterschiedes z w i s c h e n K i n d e r n 
schließt D i f f e r e n z i e r u n g e n n a c h v e r s c h i e d e n e n L e b e n s s i t u a t i o n e n (etwa: z u -
s a m m e n - o d e r getrennt lebende E l t e r n ) j e d o c h n i c h t aus, u n d i n e i n z e l n e n 
Sachbere i chen k a n n a u c h die E l t e r n e h e wesent l iches U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e -
r i u m b l e i b e n - v o r a l l e m b e i der E t a b l i e r u n g e iner r e c h t l i c h e n V a t e r - K i n d -
B e z i e h u n g i m G e b u r t s z e i t p u n k t kraft (wider leg l i cher ) Vaterschaf t svermu-
t u n g 9 5 . 
D a m i t w i r d a u c h d e u t l i c h , daß e i n „einhei t l iches K i n d e s r e c h t " n i c h t n o t -
w e n d i g d e n k r ö n e n d e n Absch luß a u f d e m W e g z u r D i s k r i m i n i e r u n g s f r e i h e i t 
darstellt. D i e b l o ß e V e r l a g e r u n g bestehender U n t e r s c h i e d e v o n der K i n d e s e b e -
ne („nichtehel iches K i n d " ) a u f d ie E l t e r n e b e n e („sind die E l t e r n n i c h t m i t e i n -
ander verheiratet . . " ) % täuscht n u r e i n for tschr i t t l i ches K i n d e s r e c h t v o r . So 
s c h i e n die Schweiz z w a r m i t d e m U b e r g a n g z u e i n e m „ e i n h e i d i c h e n K i n d e s v e r -
häl tnis" i m Jahr 1 9 7 6 9 7 an die r a t i o n a l - f o r t s c h r i t t l i c h e F a m i l i e n r e c h t s t r a d i t i o n 
anzuknüpfen , die m i t E i n f u h r u n g des Zerrüt tungsprinzips 1912 eingelei tet 
w o r d e n w a r . D e n n o c h h i n k t die S c h w e i z , was die G l e i c h s t e l l u n g v o n K i n d e r n 
verheirateter u n d unverheirateter E l t e r n betr i f f t , der europäischen E n t w i c k -
l u n g heute eher h in terher . D i e s g i l t insbesondere für d e n s o r g e r e c h t l i c h e n B e -
r e i c h : G e m e i n s a m e „el ter l iche G e w a l t " 9 8 k a n n n i c h t e h e l i c h e n E l t e r n niemals 
zus tehen ; der Vater k o m m t (anders als i m deutschen R e c h t ) als G e w a l t i n h a b e r 
9 2 Nachweise zur deutschen Diskussion bei Coester (Fn. 77) 809, 816, Fn . 111. 
9 3 So vor allem die skandinavischen Länder, die Schweiz, Belgien und die frühere D D R ; N a c h -
weise bei Schwenzer (Fn.24) 17/18 und Julius v. Stau dinier/Dieter Henrich, Kommentar zum B G B , 
E G B G B A r t . 20-24,12. Auflage, 1988, vor A r t . 21 E G B G B n . F. R n . 11,12. 
9 4 So insbesondere die englische Law Commiss ion , Repor t N r . 118 Illegitimacy (1982), A b -
schnitt 4.29 bis 4.36, nach kritischen Reaktionen auf zunächst weitergehende Reformvorschläge, 
siehe W o r k i n g Paper N r . 7 4 Illegitimacy (1979) Abschnitt 3.17 bis 3.22. 
9 5 Kropholler (Fn. 27) 244ff., 305; Schwenzer (Fn. 24) 24ff., 27. 
9 6 Vergleiche dazu auch das englische und irische Recht , oben Fn .55 
9 7 Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BB1) 1974 II S. 9-22; Cyril Hegnauer in : 
Berner Kommentar, Kommentar z u m schweizerischen Privatrecht, Band II, 2. Abtei lung, 1. T e i l -
band, 4. Auflage, Bern 1984, Art . 252 R n . 14; Peter Tuor/Bemhard Schnyder, Schweizerisches Z i v i l g e -
setzbuch, 10. Auflage, Zürich 1989, § 3 1 (S.263). 
9 8 Z u r bewußten Beibehaltung dieser Bezeichnung vergleiche Botschaft des Bundesrats, BB1 
1974 II S. 69; Cyril Hegnauer, Grundgedanken des neuen Kindesrechts, in : M a x K u m m e r und Hans 
U l r i c h Walder-Bohner (Hg.) , Festschrift für M a x Guldener, ! 973, S. 144ff. 
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z w a r grundsätzl ich i n B e t r a c h t , aber n u r kraft v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h d i c h e r 
Ü b e r t r a g u n g , w e n n die M u t t e r gänzlich ausfäl l t" . A n dieser S i t u a t i o n so l l s i ch 
a u c h de lege ferenda n i c h t v i e l ändern : I n e i n e m „ V o r e n t w u r f für e ine R e v i s i o n 
des Z i v i l g e s e t z b u c h e s " v o n 1 9 9 2 1 0 0 w i l l s ich z w a r n u n a u c h das s c h w e i z e r i s c h e 
R e c h t z ö g e r n d d e m g e m e i n s a m e n Sorgerecht geschiedener E l t e r n ö f f n e n 1 0 1 , 
schreckt aber v o r e i n e r A u s d e h n u n g a u f „ K o n k u b i n a t s e l t e r n " 1 0 2 z u r ü c k : D e r 
Vater b le ib t a u f e ine fakt ische B e t e i l i g u n g an der K i n d e s e r z i e h u n g a u f G r u n d 
müt ter l i chen Einverständnisses v e r w i e s e n 1 0 3 . D a m i t steht der n i c h t e h e l i c h e V a -
ter e i n e m Stief- o d e r P f legee l ternte i l g l e i c h 1 0 4 . D a ß s ich dieses eher t radi t ione l le 
V a t e r b i l d konsequenterweise a u c h b e i anderen W i r k u n g e n des Kindesverhäl t -
nisses ( N a m e , B ü r g e r r e c h t ) u n d der A b s t a m m u n g s r e g e l u n g a u s w i r k t , v e r w u n -
dert n i c h t 1 0 5 . 
A l s zweites B e i s p i e l m a g Belgien genannt w e r d e n , das z w a r seit 1987 z u m 
e i n h e i t l i c h e n Kindesverhältnis übergegangen i s t 1 0 6 , aber insbesondere z u L a -
sten v o n E h e b r u c h s k i n d e r n n o c h D i f f e r e n z i e r u n g e n v o r s i e h t 1 0 7 . Insowei t ist 
das be lg ische R e c h t n u n w i e d e r v o m „zweige te i l t en" französischen K i n d -
schaftsrecht überho l t w o r d e n 1 0 8 . 
D i e s e B e t r a c h t u n g e n f u h r e n z u der E r k e n n t n i s : E i n „einhei t l iches K i n d e s -
r e c h t " ist z w a r z u r B e s e i t i g u n g der D i s k r i m i n i e r u n g v o n K i n d e r n n i c h t 
9 9 Ar t . 298 II Z G B (Tod, Geschäftsunfähigkeit oder Entzug der elterlichen Gewalt bei der M u t -
ter); die Übertragung auf den Vater wird selbst in diesen Fällen als problematische Ausnahmerege-
lung angesehen, vergleiche Tino Jorio, D e r Inhaber der elterlichen G e w a l t . . . (1977) S. 251 ff.; Cyril 
Hegnauer, Grundriß des Kindesrechts, 3. Auflage, 1989, S. 168 f. (insbesondere S. 169: „Das Bedürf-
nis, dem Vater die elterliche Gewalt nach A r t . 298 Abs. 2 zu übertragen, bildet keinen wichtigen 
G r u n d , u m der Mutter die elterliche Gewalt nach Art .312 Zif f . 1 zu entziehen"). 
1 0 0 Bericht mit Vorentwurf (1992), unveröffentlicht. 
1 0 1 A r t . 138 III Vorentwurf; kritisch zu den restriktiven Voraussetzungen Schweitzer (Fn.88) 
257 ff., 267; zur Ablehnung gemeinsamen Sorgerechts nach geltendem Schweizer Recht vergleiche 
die Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts, Amtl iche Sammlung (BGE) 117 II 523; z u -
letzt Kantonsgericht St. Gal len, Schweizerische Juristen Ze i tung (SJZ) 89 (1993), 67 ff. mit der (vom 
K i n d her gesehen merkwürdigen) Fragestellung, ob ein von den Eltern vereinbartes, sehr großzü-
giges Umgangsrecht des nichtsorgeberechtigten Elternteils als de-facto gemeinsames Sorgerecht 
unzulässig sein könnte. 
1 0 2 Bericht aaO.S. 99. 
1 0 3 So ausdrücklich A r t . 298a Vorentwurf, ohne damit an der bisherigen Rechtslage etwas zu 
verändern. D i e Expertenkommission begründet die Ablehnung gemeinsamen Sorgerechts für u n -
verheiratete Eltern vor allem mit der schwierigen Abgrenzbarkeit des „Konkubinats" (dieser E i n -
wand dürfte in Deutschland seit der Entscheidung des BVerfG vom 17.11. 1992, F u R 1993, 
41 = Entscheidungssammlung zum Familienrecht (EzFamR) N r . 6 zu A r t . 3 G G überwunden sein 
["eheähnliche Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft"]) - ein gemeinsames Sorgerecht o h -
ne elterliches Zusammenleben (dazu Schweitzer Fn .24 169 ff.) hat man offenbar gar nicht erwogen. 
1 0 4 Vergleiche A r t . 299,300 I Z G B . 
1 0 5 Z u m N a m e n A r t . 270 II, III Z G B sowie Tuor/Schnyder (Fn.97) 300; zum Bürgerrecht 
Art . 271 III Z G B ; Tuor/Schnyder aaO.; Hegnauer (Fn.99) 116; z u m Abstammungsrecht Hegnauer 
(ebenda) 47 ff.; kritisch Schwenzer (Fn. 88) 257, 275 f. sowie dieselbe (Fn. 24) 21 ff. 
1 0 6 Siehe Fn. 26. 
1 0 7 So i m Erbrecht und beim N a m e n , vergleiche Marie-Tlxerese Meulders-Klein, Annales de Droit 
de Louvain 1987,215ff.,294;Jaqueline Dalq/Pierre v.d.Eynde, La Filiation et l 'Adoption (1990) S.37. 
1 0 8 Vergleiche oben III. 2.a). 
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m i t e i n a n d e r verheirateter E l t e r n u n v e r z i c h t b a r u n d hat a u c h nichts m i t s a c h -
w i d r i g e r G l e i c h m a c h e r e i z u t u n . E s bietet für s i c h a l l e i n aber n o c h k e i n e aus-
r e i c h e n d e L ö s u n g des R e f o r m p r o b l e m s , s o n d e r n b e d a r f der K o m b i n a t i o n m i t 
d e m o b e n erörter ten Gle ichste l lungsansatz . 
IV. Resümee 
D a s P r o b l e m „ i l leg i t imer" G e b u r t u n d K i n d s c h a f t g e h ö r t e n a c h der h e r -
k ö m m l i c h e n S icht a u c h n o c h i n d i e s e m J a h r h u n d e r t z u d e n exis tent ie l len 
u n d n iemals ganz lösbaren G r u n d p r o b l e m e n j e d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l -
s c h a f t , 1 0 9 es w u r d e als komplementäres P h ä n o m e n z u r A n e r k e n n u n g der E h e 
a n g e s e h e n . 1 1 0 D i e s zeigt , w i e gründl ich u n d n a c h h a l t i g es i m L a u f e der J a h r -
h u n d e r t e g e l u n g e n ist, die ins t i tu t ione l le chr i s t l i che S i c h t v o n E h e u n d F a m i -
l ie i m D e n k e n der M e n s c h e n als quasi naturgegebene S i c h t z u v e r a n k e r n , so 
daß der R ü c k g a n g des religiösen Einf lusses a u f Staat u n d Gesellschaft z u -
nächst o h n e F o l g e n b l ieb . D i e M o n o p o l s t e l l u n g der E h e als Ins t i tu t ion für i n -
time B e z i e h u n g e n u n d die E r z e u g u n g v o n N a c h w u c h s hat z u e iner Mediati-
sierung der S i c h t a u f das K i n d gefuhrt , d ie a u c h heute v i e l e n n o c h n i c h t 
b e w u ß t g e w o r d e n ist: M a n sieht das K i n d n u r „ d u r c h " d ie e l ter l iche P a a r -
b e z i e h u n g , es geht „aus e iner E h e h e r v o r " , u n d erst o h n e E h e fällt der B l i c k 
u n v e r m i t t e l t a u f d e n Natur ta tbes tand , das „natür l iche K i n d " (enfant naturel) . 
D i e s e K o n z e p t i o n m u ß heute s c h o n aus R e c h t s g r ü n d e n aufgegeben w e r d e n . 
E i n e M o n o p o l s t e l l u n g der E h e für die E r z e u g u n g v o n N a c h w u c h s besteht 
n i c h t ; a u c h die n i c h t e h e l i c h e Lebensgemeinschaf t ( u n d d a m i t d ie außerehe l i -
che E r z e u g u n g ) w u r z e l n i n d e n Fre ihe i t s rechten der V e r f a s s u n g 1 1 1 , u n d das E l -
t e rn-Kind-Verhä l tn i s genießt unabhängig v o n Ehestatus der E l t e r n verfas-
sungsrecht l iche G e w ä h r l e i s t u n g 1 1 2 . D i e E h e b l e i b t d e n n o c h bedeutsam - als 
A n g e b o t eines sozia len u n d r e c h t l i c h e n O r d n u n g s m o d e l l s für P a a r b e z i e h u n g 
u n d F a m i l i e ; w e r glaubt , Attraktivität o d e r gar S i n n der E h e n u r d u r c h r e c h t -
l i c h e P r i v i l e g i e n s i c h e r n z u k ö n n e n , v e r k e n n t d e n der E h e i d e e i n n e w o h n e n -
d e n E t h o s u n d das existentiel le m e n s c h l i c h e Bedürfn is n a c h f e i e r l i c h u n d ö f -
f e n t l i c h bekräft igten, grundsätzlich lebenslangen P a a r b e z i e h u n g e n . N u r dies 
g e h ö r t z u d e n G r u n d b e d i n g u n g e n m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z , n i c h t aber die I l l e -
gi t imität anderer L e b e n s f o r m e n . 
H i n z u tr i t t d ie i n a l len europäischen L ä n d e r n vordrängende E r k e n n t n i s , daß 
R e c h t e an u n d ü b e r andere M e n s c h e n n u r aus d e r e n U n f ä h i g k e i t z u selbstbe-
1 0 9 Vergleiche Davis, (1939) 45 American Journal o f Sociology 215: „A problem as old and u n -
solved as human existence itself" (zitiert nach Krause [Fn. 2] Abschnitt 6-10). 
1 . 0 Brinton (Fn. 15) 82f.: „Now bastardy and marriage in this wor ld are quite complementary -
you cannot have one without the other" (zitiert nach Krause [Fn.2] Abschnitt 6-10, Fn.29) . 
1 . 1 A r t . 2 G G ; d a z u BVerfG 2 4 . 3 . 1 9 8 1 , N J W 1981,1201. 
1 . 2 Einzelheiten bei Coester (Fn.77) 809,810ff. 
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s t i m m t e m , e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e m H a n d e l n b e g r ü n d e t w e r d e n k ö n n e n u n d 
a u c h n a c h Inhalt u n d R e i c h w e i t e a n der d iesen M e n s c h e n g e s c h u l d e t e n F ü r -
sorge a u s z u r i c h t e n s i n d . D i e s e r u n m i t t e l b a r e P f l i c h t b e z u g k e n n z e i c h n e t n i c h t 
n u r das E l t e r n r e c h t 1 1 3 , s o n d e r n b i n d e t a u c h d e n Gesetzgeber b e i der S c h a f f u n g 
v o n N o r m e n , die die R e c h t s s t e l l u n g v o n I n d i v i d u e n d i r e k t o d e r ( d u r c h E i n -
r ä u m u n g pr ivater F r e m d b e s t i m m u n g s m a c h t ) i n d i r e k t e i n s c h r ä n k e n 1 1 4 . D a m i t 
erweist s i ch das reale Fürsorgebedürfnis von Kindern als a l le in iger A u s g a n g s - u n d 
R i c h t p u n k t m o d e r n e n Kindschaf tsrechts , d ie V e r f o l g u n g anderer Z w e c k e 
(ehel icher Ins t i tu t ionenschutz , soziale S t e u e r u n g v o n E l te rnverha l ten) o d e r die 
Fes tschre ibung pauschaler R o l l e n b i l d e r s i n d unzulässig. Z u d e n natür l i chen 
V o r g e g e b e n h e i t e n des R e c h t s gehör t i n s o w e i t , daß jedes K i n d z w e i E l t e r n 
h a t 1 1 5 , d e r e n natürl iche V e r a n t w o r t u n g f l i r das selbsterzeugte L e b e n grundsätz-
l i c h A n e r k e n n u n g d u r c h das R e c h t b e a n s p r u c h e n k a n n ( A r t . 6 II 1 G G ) . D e s -
w e i t e r e n entspr icht es h e u t i g e m h u m a n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s t a n d , 
daß die E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n eines K i n d e r i . d . R . a m günstigsten s i n d , 
w e n n es a u c h i n p s y c h o - s o z i a l e m S i n n e z w e i E l t e r n h a t 1 , 6 . 
Daraus folgt für e ine sachgerechte R e f o r m eine U m k e h r d e r Frageste l lung: 
D i e G l e i c h s t e l l u n g al ler K i n d e r hat n i c h t das Z i e l , s o n d e r n der Ausgangspunkt 
der Ü b e r l e g u n g e n z u sein; rechtspol i t i sch l e g i t i m ist n u r die Frage, w e l c h e 
genere l len o d e r t y p i s c h e n U n t e r s c h i e d e i n d e n L e b e n s b e d i n g u n g e n v o n K i n -
d e r n es recht fer t igen k ö n n t e n , d i f ferenz ierende R e g e l u n g e n z u schaffen. 
Insbesondere w i r d s icherzuste l len sein , daß d ie grundsätzl ich v o r r a n g i g e , b e i -
derseit ige R e c h t s v e r a n t w o r t u n g der E l t e r n der k i n d e s w o h l g e r e c h t e n A u s g e -
stal tung seiner L e b e n s b e d i n g u n g e n n i c h t i m W e g e steht — etwa b e i der o r i -
ginären Z u w e i s u n g v o n Sorgerecht u n d N a m e n für das K i n d n i c h t 
z u s a m m e n l e b e n d e r E l t e r n 1 1 7 o d e r be i der Z u s t i m m u n g z u D r i t t a d o p t i o -
n e n 1 1 8 . D i e R e c h t f e r t i g u n g v e r b l e i b e n d e r D i f f e r e n z i e r u n g e n aus d e n realen 
G e g e b e n h e i t e n ist d ie zentrale Frage, m i t der s ich m o d e r n e s Kindschaf t s recht 
1 1 3 Dazu ß VerfG 29.7.1968, B V e r f G E 24,119,143 f.; ß VerfG 9 .2 .1982, Bver fGE 59, 360,376 f. 
m Vergleiche BVerfG 10.2. 1960, B V e r f G E 10, 302, 324 zur umgekehrten Fragestellung: B i n -
dungen, denen der Staat unterliegt, kann nicht durch Aufgabenübertragung auf Private (hier: V o r -
mund) ausgewichen werden. 
l l : > Vorbehaltlich der Kunstgriffe moderner Befruchtungstechnologie, die genetisch 4 -E l tern-
K i n d e r oder auch 1 - E l t e r n - K i n d e r ermöglichen. 
1 , 6 Vergleiche BVerfG 3. I 1.1982, F a m R Z 1982,1 179,1182 (zum gemeinsamen Sorgerecht ge-
schiedener Eltern). Dies müssen nicht notwendig die biologischen Eltern sein; ihnen gebührt j e -
doch rechtlich der Vorrang, weil ihnen „in aller Rege l das W o h l des Kindes mehr am Herzen liegt 
als irgend einer anderen Person oder Institution", BVerfG aaQ. 
Über die Richtigkeit einer gesetzlichen Primärzuweisung an die Mutter besteht auch de le-
ge ferenda weitgehender Konsens, vergleiche Schweitzer (Fn.24) 67 ff. N a c h griechischem Recht 
steht zwar dem Vater mit der Anerkennung automatisch das Sorgerecht z u , zur Ausübung ist er j e -
doch nur berechtigt, wenn die Mutter ausfallt oder ihm das Gericht ( i . d . R . mit Zust immung der 
Mutter) die Ausübung übertragt, Art . 1515 I, II Z G B ; Achilles Koutsouradis, D ie Grenzen der Ver-
tragsfreiheit nach dem neuen griechischen Ehegüterrecht, in : H i l m a r Fenge/Nikos Papantoniou 
(Hg.) , Griechisches R e c h t im Wandel , 1987, S .33f f , 42. 
h 8 Coester (Fn. 77) 809, 815 f. 
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(auch i m R a h m e n eines „e inhe i t l i chen K i n d e s r e c h t s " ) auseinandersetzen 
m u ß . D i e rechtssystematische E i n s t u f u n g j e d e r D i f f e r e n z i e r u n g als r e g e l w i d -
r ige A u s n a h m e u n d der d a m i t be tonte R e c h t f e r t i g u n g s z w a n g so l l ten der T r a -
d i e r u n g wel tanschaul icher Vorverständnisse o d e r sozialer Pauschalur te i le e n t -
g e g e n w i r k e n . D e r Gle ichs te l lungsauf t rag des A r t . 6 V G G behält b e i d i e s e m 
Regelungsansatz B e d e u t u n g v o r a l l e m als soz ia l recht l i cher A u f t r a g , ger ichte t 
a u f die realen E n t w i c k l u n g s c h a n c e n al ler K i n d e r 1 1 9 . 
E i n e n „ A b s c h l u ß " der R e f o r m w i r d a u c h e i n idealer Gesetzgeber n i c h t 
versprechen k ö n n e n - F a m i l i e n r e c h t lebt u n d verändert s i ch m i t d e n gesel l -
schaf t l ichen Verhältnissen u n d A n s c h a u u n g e n , d e r e n S c h n e l l e b i g k e i t w i r k t a u f 
das F a m i l i e n r e c h t zurück . D e n n o c h : R e f o r m e n , die v o n v o r n h e r e i n n u r d ie 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n a l t e m N o r m e n b e s t a n d u n d d e r z e i t i g e m status q u o i n 
R e c h t s w i r k l i c h k e i t u n d Gesel lschaft bese i t igen, b e s c h w ö r e n die N o t w e n d i g -
kei t ständiger N a c h b e s s e r u n g e n geradezu h e r a u f W e n n der deutsche G e s e t z -
geber die Schlußla terne i m europäischen G e l e i t z u g des Kindschaf tsrechts a b -
geben w i l l , sollte er e i n e n Satz des g r o ß e n F r a n z o s e n C a r b o n n i e r b e h e r z i g e n : 
„La longévité d ' u n texte dépend tou jours de la dose de m o d e r n i t é q u ' o n l u i 
a fait a b s o r b e r " 1 2 0 . 
1 l v In einer reformierten Verfassung aber konsequenterweise nicht nur auf die Kinder unverhei-
rateter Eltern beschränkt, vergleiche den Formulierungsvorschlag von Eva Maria v. Münch auf der 
Sachverständigenanhörung vom 10.12. 1992 vor der Gemeinsamen Verfassungskommission: „Al-
len Kindern sind durch die Gesetzgebung gleiche Bedingungen für ihre E n t w i c k l u n g und Stellung 
in der Gesellschaft zu schaffen"; vergleiche Gisela Niemeyer, Bericht zur Anhörung einer G e m e i n -
samen Verfassungskomission, F u R 1993, 29 f.; sowie Deutscher Bundestag, Stenographischer B e -
richt, 6. Öffentliche Anhörung der Gemeinsamen Verfassungskommission (Thesen Michael Coester, 
S. 103 N r . 18). D i e R e f o r m des Art . 6 G G ist allerdings inzwischen politisch gescheitert. 
120 Jean Carbonnier, Essais sur les lois, 1979, S. 103 (die Langlebigkeit eines Textes hängt immer 
auch von der Dosis an Modernität ab, die man in ihn hat eingehen lassen). Vergleiche auch Jean De-
liyannis, Revue international de droit comparé 1986, 811 ff., 827, der i m Zusammenhang mit der 
griechischen Familienrechtsreform auf die meinungsbildende Funkt ion von Recht hinweist, das 
den gesellschaftlichen Auffassungen voraneilt. 
